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Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì
ïðàçäíèêîì Ðîññèè!
Â ýòîò äåíü â 1991 ãîäó áûëà ïðèíÿòà
Äåêëàðàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðå-
íèòåòå. Äâàäöàòü ëåò Ðîññèÿ, ñîãëàñíî
ýòîìó äîêóìåíòó, æèâåò è âçàèìîäåéñòâó-
åò ñ äðóãèìè ñòðàíàìè. Âðåìÿ äîêàçàëî:
òîëüêî íåçàâèñèìîå, ñèëüíîå ãîñóäàð-
ñòâî ìîæåò çàùèùàòü çàêîííûå ïðàâà
ñâîèõ ãðàæäàí, áîëåå ýôôåêòèâíî ðåøàòü íåîòëîæíûå ñîöèàëüíî
– ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû, ñîõðàíÿòü ñâîè èñòîðè÷åñêèå è êóëü-
òóðíûå òðàäèöèè, îòñòàèâàòü èíòåðåñû Ðîññèè â ìèðîâîì ñîîá-
ùåñòâå.
Èñêðåííå æåëàþ âàì õîðîøåãî çäîðîâüÿ, íàä¸æíîãî ñåìåé-
íîãî î÷àãà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ç.À.ÌÓÖÎÅÂ,
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Êàæäûé ãîä 12 èþíÿ ìû îòìå÷àåì Äåíü Ðîññèè. Ýòîò
ïðàçäíèê  ñèìâîëèçèðóåò äîáðóþ âîëþ íàøåãî íàðîäà íà
ñâîáîäíîå,  äåìîêðàòè÷åñêîå ðàçâèòèå, íà óêðåïëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîñòè,  íà âîçðîæäåíèå âåëè÷èÿ è ìîãóùåñòâà
Ðîäèíû. Ïðèíÿòèå  Äåêëàðàöèè – ýòî è øàã íà ïóòè ê
ïðàâîâîìó ãîñóäàðñòâó, ê  ãðàæäàíñêîìó ìèðó è ñîãëàñèþ â
íàøåì ðîäíîì Îòå÷åñòâå.
Ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ ýòèì ïðàçäíè-
êîì. Æåëàþ âàì äîáðîãî ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, óñïåõîâ â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Ìèðà, òåïëà è
áëàãîïîëó÷èÿ êàæäîìó äîìó, êàæäîé ñåìüå!
Ì. Ï. ÌÎÐÈ,
äåïóòàò Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà è îáùåé
îòâåòñòâåííîñòè çà íàñòîÿùåå è áóäóùåå íàøåé Ðîäèíû!
Äåíü ïðèíÿòèÿ Äåêëàðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñòàë âàæíåéøèì ñîáûòèåì â èñòîðèè íà-
øåé ñòðàíû. Ñëåäóåò âñïîìíèòü ñåãîäíÿ, ÷òî Äåêëàðàöèÿ áûëà
ïðèíÿòà àáñîëþòíûì áîëüøèíñòâîì ðîññèéñêèõ äåïóòàòîâ è ñòà-
ëà ïðÿìûì âûðàæåíèåì âîëè ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Äåíü 12 èþíÿ
1990 ãîäà ïîëîæèë íà÷àëî èñòîðè÷åñêèì ïåðåìåíàì â æèçíè âñåõ
ãðàæäàí Ðîññèè. Ìíîãîå èçìåíèëîñü â íàøåé ñòðàíå çà ãîäû, ïðî-
øåäøèå ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ Äåêëàðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîì ñó-
âåðåíèòåòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. È â ïåðâóþ î÷åðåäü - ìû ñàìè.
Äà, íàì ïðèøëîñü íåëåãêî. Íî ìû îáðåëè ãëàâíîå - íîâîå ÷óâñòâî
ñâîáîäû, îòêðûòîñòè è èíèöèàòèâû. Ýòî âàæíûé ðåçóëüòàò, è îí
äàë ìîùíûé èìïóëüñ ê âîçðîæäåíèþ íàøåé ñòðàíû.
Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå çåìëÿêè! Óñïåõîâ âàì âî âñåõ äîá-
ðûõ íà÷èíàíèÿõ, ïîääåðæêè âåðíûõ äðóçåé, êðåïêîé îïîðû â ñå-
ìüå, óâåðåííîñòè â áóäóùåì!
Ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Ì. À. ÑÎÊÎËÎÂÀ.
Äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì – Äíåì
Ðîññèè!
12 èþíÿ 1990 ãîäà, ïåðâûé ñúåçä íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÐÑÔÑÐ
ïðèíÿë Äåêëàðàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Îòíîøåíèå ê ýòîìó ïðàçäíèêó äîëãèå ãîäû è ñåé÷àñ
îñòà¸òñÿ íåîäíîçíà÷íûì, òàê êàê âñ¸ ýòî ïðîèñõîäèëî íà ôîíå
ðàñïàäà ÑÑÑÐ. Íî èñòîðèþ âñïÿòü íå ïîâåðíóòü. Ìû ãðàæäàíå
âåëèêîé ñòðàíû, êîòîðàÿ ïî ïðàâó ñëàâèòñÿ óíèêàëüíîé êóëüòó-
ðîé, äóõîâíûì áîãàòñòâîì, äîñòèæåíèÿìè â íàóêå è òðóäå.
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â äåëàõ
è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå!
Þ.Î.ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Â «ÇÂÅÇÄÍÎÌ» –
ÂÑÅ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ
В первый день лета в Первоуральске открылось 42 лагеря с дневным пребыванием на
базе всех городских школ, в центрах детского творчества, дополнительного образования,
ДЮСШ.
âåçäíûé» - ëàãåðü ñ òàêèì íà-
çâàíèåì ðàçìåñòèëñÿ â ñòå-
íàõ øêîëû ¹ 32. Çäåñü îòäû-
õàþò àæ 190 ðåáÿòèøåê. Åñòü
ñðåäè íèõ áóäóùèå ïåðâî-
êëàøêè, ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ïîäðîñ-
òêè 12-13 ëåò è ñïîðòñìåíû-ôèãóðèñòû, çàíè-
ìàþùèåñÿ â Ëåäîâîì äâîðöå. «Âñå âîçðàñò-
íûå ãðóïïû îáúåäèíåíû â ñåìü îòðÿäîâ, - ðàñ-
ñêàçàëà ïåäàãîã ñ 20-ëåòíèì ñòàæåì Àëëà
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì. Çäåñü åñòü ïðåêðàñíàÿ
áàçà, â ÷àñòíîñòè ôóòáîëüíîå ïîëå ñ èñêóññò-
âåííûì ïîêðûòèåì. Íà ýñòàôåòû, èãðû, ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî ïèîíåðáîëó ïðèõîäÿò êîìàí-
äû èç äðóãèõ øêîë. Ìåæäó íèìè ðàçâîðà÷è-
âàåòñÿ ñåðüåçíàÿ áîðüáà, âûÿâëÿþòñÿ ïîáå-
äèòåëè.
Ïðåäóñìîòðåíî â ëàãåðå è èíòåëëåêòóàëü-
íîå ðàçâèòèå – ó÷àñòèå â èãðå «Êîñìîâåäû».
Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ âèçèòíûõ êàðòî÷åê êî-
Ðóêîâîäèòåëü êðóæêà èçîáðàçèòåëüíîãî èñ-
êóññòâà Àëëà Çåëåíöîâà ðàññêàçûâàåò âîñïè-
òàííèêàì î öâåòå, êîìïîçèöèè, ïîìîãàåò ïðà-
âèëüíî îôîðìèòü ðàáîòû. À â «Ìóçûêàëüíîì»
ñ ïåðâûõ äíåé ñòàëè ðàçó÷èâàòü íîâûå ïåñ-
íè, îíè áóäóò èñïîëíåíû íà çàêëþ÷èòåëüíîì
êîíöåðòå 22 èþíÿ. Ñëîâîì, â ëàãåðå êàæäîìó
ìîæíî íàéòè äåëî ïî äóøå, à òàêæå ñõîäèòü â
êèíî, â ïàðê íà àòòðàêöèîíû, ïîñìîòðåòü ðàç-
âëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó òåàòðà «Âàðèàíò»,
Директор лагеря «Звездный» Алла Баринова со своими воспитанниками
«З
На проведение летней оздоровительной
кампании выделено 39 миллионов рублей.
Причем, 30 миллионов из областного
бюджета, а девять – из местного.
ÊÑÒÀÒÈ
Áàðèíîâà, âîçãëàâëÿþùàÿ ëà-
ãåðü óæå âòîðîé ãîä. - Ó êàæäîãî
ñâîå ïîìåùåíèå, îòðÿäíûé óãî-
ëîê, íàçâàíèå, äåâèç, èíòåðåñ-
íûå äåëà».
Òåìàòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà,
ïî êîòîðîé æèâóò ìàëü÷èøêè è
äåâ÷îíêè, ñâÿçàíà ñ êîñìîñîì è
ïîñâÿùåíà ïåðâîìó ïîëåòó
Þðèÿ Ãàãàðèíà, ïîëâåêà êîòîðî-
ãî íûí÷å îòìåòèëà âñÿ ñòðàíà.
Ðåáÿòà âî âðåìÿ âñåâîçìîæíûõ
ìåðîïðèÿòèé áîëüøå óçíàëè îá ýòîì ñîáû-
òèè è ñàìè ñîâåðøèëè âèðòóàëüíûå ïóòåøå-
ñòâèÿ íà ðàçíûå ïëàíåòû.
Ó êîñìîíàâòîâ, êàê èçâåñòíî, äîëæíî áûòü
îòìåííîå çäîðîâüå. Âîò è ó÷àò ïåäàãîãè ñâî-
èõ ïîäîïå÷íûõ ïðàâèëüíîìó îáðàçó æèçíè. Â
ðàìêàõ ïðîãðàììû ðàöèîíàëüíîãî ïèòàíèÿ
ïðîøëà äåãóñòàöèÿ ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ. À
õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ôîðìó îáåñïå÷èëè òðå-
íèðîâêè íà ïëàíåòå «Ñïîðòëÿíäèÿ». Îòäûõà-
þùèì ýòîãî ëàãåðÿ, äåéñòâèòåëüíî, ãðåõ íå
ìàíäàì-ýêèïàæàì ïðåäñòîèò ïóòåøåñòâèå ïî
ñòàíöèÿì «Óãàäàé-êà!», «Çíàåøü ëè òû?». Îò-
âåòèòü íà âîïðîñû âèêòîðèíû î êîñìîñå íå
òàê-òî ïðîñòî, ïîýòîìó ïðåäâàðèòåëüíî ðåáÿ-
òà ïîçíàêîìÿòñÿ ñ íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé ëèòå-
ðàòóðîé.
Â ëàãåðå ðàáîòàåò òðè êðóæêà. Íàèáîëü-
øåå ÷èñëî ðåáÿò çàïèñàëèñü â «Ñïîðòèâíûé»,
êîòîðûé âåäåò ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû Åôðîñè-
íüÿ Ñåíòÿêîâà. Íàøëîñü íåìàëî æåëàþùèõ
ïîðèñîâàòü, ÷òî-òî ñäåëàòü ñâîèìè ðóêàìè.
ñ êîòîðûì øêîëà ñîòðóäíè÷à-
åò íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò.
Êàæäûé äåíü âñå ñòðîãî ïî
ðàñïèñàíèþ: óòðåííÿÿ ëèíåé-
êà, çàðÿäêà, çàâòðàê, îòðÿäíûå
äåëà… Ðîäèòåëè äîâîëüíû, ÷òî
äåòè öåëûé äåíü ïîä ïðèñìîò-
ðîì (çàäåéñòâîâàíî 25 ïåäàãî-
ãîâ è ìåäðàáîòíèê), çàíèìàþò-
ñÿ ïîëåçíûìè, èíòåðåñíûìè
äåëàìè, ïîëó÷àþò ãîðÿ÷åå ïè-
òàíèå. Êðîìå òîãî, îòäûõ ýòîò
âïîëíå äîñòóïåí. Äâà äåñÿòêà äåòåé ïîëó÷è-
ëè ëüãîòíûå ïóòåâêè, èõ ñòîèìîñòü äëÿ ðîäè-
òåëåé-áþäæåòíèêîâ ñîñòàâèëà 219 ðóáëåé, à
äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ – 438. Ýòî âñåãî 20 ïðî-
öåíòîâ îò ïîëíîé ñòîèìîñòè.
Âïåðåäè åùå âòîðàÿ ñìåíà. Âñåãî â ãî-
ðîäñêèõ ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì îò-










Летний период – время ремонтов, в частности, замены
оборудования на теплотрассах. Не секрет, что сети в городе
изрядно изношены и требуют обновления.





ëÿòü óÿçâèìûå ìåñòà â òðóáîïðî-
âîäàõ. Ïîðûâîâ, êàê âñåãäà, âîç-
íèêàåò ìíîæåñòâî, òðóáû â íåêî-
òîðûõ ìåñòàõ ñ ãîäàìè ñòàëè, êàê
ðåøåòî, èõ ïðåäñòîèò çàìåíèòü.
Â ýòîì ãîäó, ïî ñëîâàì äèðåê-
òîðà Ïåðâîóðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ
ÑÒÊ (Ñâåðäëîâñêîé òåïëîñíàá-
æàþùåé êîìïàíèè) Àðêàäèÿ Ñïè-
âàêà, íà ðåìîíòû áóäåò ïîòðà÷å-
íî 37,6 ìèëëèîíà ðóáëåé áåç ó÷å-
òà ÏÄÑ. Ñðåäñòâà ïîéäóò íà ðå-
ìîíò òåïëîòðàññû ïî óëèöå Ïðî-
êàò÷èêîâ, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ çà-




ñòîðîíó ïîñòà ÃÈÁÄÄ â Òàëèöå,
ãäå ïëàíèðóåòñÿ çàìåíèòü òðóá-
íûå ïîäîãðåâàòåëè íà ïëàñòèí÷à-
òûå. Êàïèòàëüíî áóäóò îòðåìîí-
òèðîâàíû òåïëîòðàññû íà óëèöàõ
Âîëîäàðñêîãî, Ãåðöåíà è Âàòóòè-
íà. Òàêæå áóäåò ïðîâåäåí ðåìîíò
êîòåëüíûõ.
Â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ ãîðîäà
óæå íà÷àëèñü îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé
âîäû. Ê ñîæàëåíèþ, áåç ýòîãî ðå-
ìîíòû íåâîçìîæíû. Æèòåëÿì, êàê
âñåãäà, ïðèäåòñÿ òåðïåòü íåóäîá-
ñòâà, íî îáîéäåòñÿ áåç íåîæèäàí-
íîñòåé. Ýíåðãåòèêè îïîâåñòÿò óï-
ðàâëÿþùèå êîìïàíèè çà 10 äíåé
äî íà÷àëà ðàáîò íà èõ ó÷àñòêàõ.
Ê ñîæàëåíèþ, ñëåäû ðåìîíò-
íûõ ðàáîò, êàê ïðàâèëî, îñòàþò-
ñÿ íà äîëãèå ãîäû. Ðàñêîïêè äå-
ëàþò íåêîòîðûå ó÷àñòêè ãîðîäà,
ñëîâíî ïîñëå áîìáåæêè. Â ïðî-
øëîì ðóêîâîäèòåëè ÑÒÊ ñåòîâà-
ëè íà íåäîñòàòîê ñðåäñòâ íà áëà-
ãîóñòðîéñòâî. Óëó÷øàåòñÿ ëè òå-
ïåðü êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà?
Îêàçàëîñü, ÷òî â ïðîøëîì
ãîäó â êîìïàíèè íà÷àëàñü è òå-
ïåðü ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ «Àêêó-
ðàòíûå ðåìîíòû», ñóòü êîòîðîé
ñîñòîèò â òîì, ÷òî áðèãàäû ñïå-
öèàëèñòîâ ñîðåâíóþòñÿ ìåæäó
ñîáîé çà ïðàâî íàçâàòü ïðîâåäåí-
íûå íà òåïëîñåòÿõ ðåìîíòû ñàìû-
ìè àêêóðàòíûìè. Àðêàäèé Ñïèâàê
îòìåòèë:
– Ñòèìóëèðîâàíèå êîíêóðåí-
öèè ìåæäó ïîäðàçäåëåíèÿìè âîç-
ðîæäàåò òðàäèöèè ñîðåâíîâàíèÿ.
Ìîðàëüíîå è ìàòåðèàëüíîå ïî-
îùðåíèå ðàáî÷èõ äàåò âñå áîëåå
îùóòèìûå ðåçóëüòàòû – ðåàëüíîå
ïîâûøåíèå êóëüòóðû ïðîèçâîä-
ñòâà âî âðåìÿ çåìëÿíûõ ðàáîò.
Íàøà öåëü – âîñïèòàíèå áåðåæ-
íîãî îòíîøåíèÿ ê èìóùåñòâó æè-
òåëåé è óâàæåíèÿ ê ñâîåé ïðî-
ôåññèè. Âûèãðûâàþò îò ýòîãî êàê
ðàáîòíèêè êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà, òàê è æèòåëè.
Ñðåäñòâà, íàïðàâëåííûå íà
îáíîâëåíèå ñåòåé ìîãëè áûòü è
áîëüøèìè. Íî ÑÒÊ èìååò íåìà-
ëî äîëæíèêîâ. Íåäîáðîñîâåñò-
íûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè íå-
ñâîåâðåìåííî ðàññ÷èòûâàþòñÿ çà
ïîñòàâëåííûå óñëóãè. Êñòàòè, â
ñâÿçè ñ ýòèì â èþíå ïåðâîóðàëü-
öû ïîëó÷àò íà îäíó êâèòàíöèþ
áîëüøå – ÑÒÊ íà÷íåò ñîáèðàòü
äåíüãè çà ïîñòàâêó òåïëà íàïðÿ-
ìóþ. Ìåðà ýòà âûíóæäåííàÿ –
äîëã Ïåðâîóðàëüñêà ïî äàííûì
íà íà÷àëî ìàÿ ñîñòàâèë 500 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, è òåíäåíöèè ê
óëó÷øåíèþ ñèòóàöèè ñ ïëàòåæíîé
äèñöèïëèíîé ïîêà íå íàáëþäàåò-
ñÿ. Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà
Ìèõàèë Âëàñîâ ïî ýòîìó ïîâîäó
ïðåäóïðåäèë: «Óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè, íàæèâàþùèåñÿ çà ñ÷åò
äåíåã, ñîáðàííûõ çà òåïëî ñ æè-
òåëåé è íå ïåðå÷èñëåííûõ ÑÒÊ,
óéäóò ñ ðûíêà».
Ïîäãîòîâêà ê íîâîìó îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó òîëüêî íà÷àëàñü.
Íàñêîëüêî îíà áóäåò óñïåøíîé,
ïîêà ñêàçàòü ñëîæíî. Îäíàêî,
ìèíóâøàÿ çèìà â Ïåðâîóðàëüñêå,
ê ñ÷àñòüþ, ïðîøëà áåç êðóïíûõ
àâàðèé íà öåíòðàëüíûõ ìàãèñòðà-
ëÿõ. Êîíå÷íî, íåïîëàäîê íà ëî-
êàëüíîì óðîâíå èçáåæàòü íå óäà-
ëîñü – áûëè êðàòêîâðåìåííûå îò-
êëþ÷åíèÿ âíóòðè êâàðòàëîâ â ñâÿ-
çè ñ èçíîñîì îáîðóäîâàíèÿ, êî-
òîðîå â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíè-
ðóþò çàìåíèòü.
Ïðè÷èíà ëþáîé àâàðèéíîñòè
îáùåèçâåñòíà – ýòî ýêñïëóàòà-
öèÿ áåç ìîäåðíèçàöèè. Ïðàêòè-
÷åñêè ïîëîâèíà èç 350 êèëîìåò-
ðîâ ïåðâîóðàëüñêèõ ñåòåé ñåãîä-
íÿ íóæäàåòñÿ â çàìåíå. Íà ìîäåð-
íèçàöèþ âåòõèõ âîäîâîäîâ òðåáó-
åòñÿ ïî 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
åæåãîäíî. Ïî ÑÍÈÏàì íåîáõîäè-
ìî ìåíÿòü íå ìåíåå ÷åòûðåõ ïðî-
öåíòîâ ñåòåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò îêî-
ëî 15 êèëîìåòðîâ. À îäèí êèëî-
ìåòð ñòîèò â ñðåäíåì 7 ìèëëè-
îíîâ.
Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè â
ÑÒÊ òðàòèëè íà ýòè öåëè ëèøü
15–20 ìèëëèîíîâ. Â ýòîì ãîäó,
ïðàâäà, ñóììà áóäåò óäâîåíà.
Îäíó èç ïåðâûõ ñåçîííûõ ðà-
áîò çàìåòèëè ìíîãèå ïåðâîóðàëü-
öû. Ðàñêîïêè îñóùåñòâëÿþòñÿ â
öåíòðå ãîðîäà, íà ïëîùàäêå ó
Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Ñïåöèàëèñòû ïîäðÿäíîé îðãàíè-
çàöèè «Óðàëñòðîéìîíòàæ» èç Åêà-
òåðèíáóðãà ðåêîíñòðóèðóþò ó÷àñ-
òîê òåïëîâîé ñåòè. Óæå çàìåíåí
òðóáîïðîâîä ïðîòÿæåííîñòüþ îêî-
ëî ñòà ìåòðîâ. Ïî ñëîâàì ðàáî÷èõ,
ñòàðûå òðóáû áûëè âñå â çàïëà-
òàõ. Ê ñåðåäèíå èþíÿ ðàáîòà áó-
äåò çàâåðøåíà. Ïîñëå ÷åãî ðåìîí-
òíèêè îáåùàþò, áëàãîóñòðîèòü
òåððèòîðèþ, òî åñòü, íå òîëüêî
çàñûïàòü êàíàâó, íî è àêêóðàòíî
çààñôàëüòèðîâàòü. Ñëîâîì, âñå
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êàê è ïðåæäå, ïðåäñòî-
èò çàíèìàòüñÿ áëàãîóñ-
òðîéñòâîì ðîäíîãî ãî-
ðîäà. Ñîáñòâåííî, ðàáîòà óæå íà-
÷àëàñü ñ 1 èþíÿ. Íà òîðæåñòâåí-
íîé ëèíåéêå, êîòîðàÿ îòêðûëà
òðóäîâîé ñåçîí, ïðèñóòñòâîâàë
ãëàâà ãîðîäà Þðèé Ïåðåâåðçåâ.







îáðàùàëèñü ê íàì íà Âàòóòèíà
47-à, íà «Ìîëîäåæíóþ áèðæó òðó-
äà». Çà ëåòíèé ïåðèîä òîëüêî â
«îòðÿäàõ ìýðà» ïëàíèðóåòñÿ ñî-
çäàòü 220 ðàáî÷èõ ìåñò. Íà ýòè
öåëè èç ìåñòíîãî áþäæåòà âûäå-
ëåíî 600 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íî ïî-
ñêîëüêó æåëàþùèõ òðóäîóñòðî-
èòüñÿ óæå áîëåå 300 ÷åëîâåê, íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ




Â òå÷åíèå èþíÿ 90 ïîäðîñò-
êîâ òðóäÿòñÿ â ðàçëè÷íûõ îðãàíè-
çàöèÿõ: óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
«Êîììóíàëüíûé ñåðâèñ», ÒÑÆ
«Äàíèëîâñêîå», â êîìïàíèè «×è-
ñòþëÿ», ÏÆÊÓ «Äèíàñ», ÎÎÎ
«Çàïàäíûå îêðàèíû» - âñå îíè íå




íî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ ãîðîäà,
óáîðêîé ìóñîðà. Â ýòîì ãîäó çà-
äà÷à - ïîääåðæèâàòü â íàäëåæà-
ùåì ñîñòîÿíèè òåððèòîðèþ âîê-
ðóã Õðîìïèêîâñêèõ ïðóäêîâ, à
òàêæå ïðîñïåêò Èëüè÷à, óëèöó
Âàòóòèíà, íàáåðåæíóþ Íèæíåãî
ïðóäà. Òðè «îòðÿäà ìýðà» âîç-
ãëàâëÿþò ñîòðóäíèêè «Ñîöèóìà»
Ëþáîâü Âåäåðíèêîâà, Àííà Íîâè-
êîâà è Îëüãà Ãëàçûðèíà. Êàæäîå
óòðî ñòàðøåêëàññíèêàì âûäàþò
ñïåöîäåæäó, êîòîðóþ, êñòàòè,
êàæäûé ãîä îáíîâëÿþò, ïåð÷àòêè,
èíâåíòàðü. ×òî êàñàåòñÿ ìàòåðè-
àëüíîé ñòîðîíû, çà ìåñÿö ïîäðî-
ñòêè ïîëó÷àþò 2700 ðóáëåé îò
ìóíèöèïàëèòåòà, à òàêæå 1466
ðóáëåé ñîñòàâëÿåò ìàòåðèàëüíàÿ
ïîääåðæêà îò öåíòðà çàíÿòîñòè.
Çàìåòèì, ÷òî ïåðâîóðàëüñêèå
ïîäðîñòêè âî âðåìÿ êàíèêóë òðó-
äÿòñÿ íå òîëüêî â «îòðÿäàõ ìýðà».
Íåêîòîðûå ðóêîâîäèòåëè ïðåä-
ïðèÿòèé çàðàíåå ãîòîâÿò ðàáî÷èå
ìåñòà. Ñ îäíîé ñòîðîíû îíè ñ óäî-
âîëüñòâèåì áåðóò ðåáÿò íà ðàáî-
òó, ïîñêîëüêó òå íåïðèõîòëèâû è
âñåãäà ñ ýíòóçèàçìîì âûïîëíÿþò
ïîðó÷åííîå äåëî. Îäíàêî îôîðì-
ëÿòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïî ïðà-
âèëàì íèêòî íå ëþáèò, òàê êàê ýòî
î÷åíü íàêëàäíî äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ:
ïîäðîñòêàì ïîëàãàåòñÿ áîëüøå
ïðèâèëåãèé, ÷åì âçðîñëûì. Íà-
ïðèìåð, ðàñòîðãíóòü òðóäîâîé
äîãîâîð ðàáîòîäàòåëü ìîæåò òîëü-
êî ñ ñîãëàñèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé
ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà
è êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ. Òðó-
äîâîé êîäåêñ òàêæå óòâåðäèë äëÿ
ïîäðîñòêîâ 14-15 ëåò ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ðàáî÷åãî äíÿ âî âðåìÿ
êàíèêóë íå áîëåå 5 ÷àñîâ. Çàïðå-
ùåíî òðóäîóñòðîéñòâî íà òÿæåëûå
ðàáîòû, ñ âðåäíûìè èëè îïàñíû-
ìè óñëîâèÿìè òðóäà, â íî÷íîå âðå-
ìÿ. Êñòàòè, òðóäîóñòðîéñòâî ïîä-
ðîñòêîâ äî 14 ëåò âîçìîæíî òîëü-
êî ïðè ïèñüìåííîì ðàçðåøåíèè
ðîäèòåëåé. Òåì íå ìåíåå, ïî ñëî-
âàì ñïåöèàëèñòà öåíòðà çàíÿòî-
ñòè Åêàòåðèíû Ñòðåëüíèêîâîé,
çàêëþ÷åíû äîãîâîðà ñ «Ïî÷òîé
Ðîññèè», «Óðàëòðóáïðîìîì»,
«Äèíóðîì», õëåáîêîìáèíàòîì,
äåòñêèì ñàäîì ¹ 9. Ñ íèìè äàâ-
íî óñòàíîâèëîñü òåñíîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî. Â ýòèõ îðãàíèçàöèÿõ
ïîäðîñòêè çàíèìàþòñÿ îçåëåíå-
íèåì, âûïîëíÿþò ôóíêöèè ðàçíî-
ðàáî÷èõ, óêëàä÷èêîâ-óïàêîâùè-
êîâ. Íàïðèìåð, â äåòñêîì ñàäó
¹ 11 äâå ñòàðøåêëàññíèöû ñåé-
÷àñ òðóäÿòñÿ ìëàäøèìè âîñïèòà-
òåëÿìè, ïî ñóòè, íÿíå÷êàìè. Êîð-
ìÿò ìàëûøåé, ìîþò ïîñóäó, óáè-
ðàþò â ãðóïïàõ. Îäíà èç äåâî÷åê
- Åêàòåðèíà Äîðîíè÷åâà - âòîðîé
ãîä ïðèõîäèò ñþäà ïîäðàáîòàòü.
Îíà ëþáèò äåòåé, ìå÷òàåò ñòàòü
ïåäàãîãîì.
Âñåãî íà ëåòíåå òðóäîóñòðîé-
ñòâî ïîäðîñòêîâ çàêëþ÷åíî 230
äîãîâîðîâ. À æåëàþùèõ ãîðàçäî
áîëüøå. Êàæäûé äåíü â öåíòð






Òîðæåñòâà, ïîñâÿùåííûå 310-ëåòèþ ñîçäàíèÿ ñîöèàëüíîé
ñëóæáû â Ðîññèè, ñîñòîÿëèñü â Åêàòåðèíáóðãå.
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àíàòîëèé Ãðåäèí ïîçäðàâèë ðàáîòíèêîâ ñîöçàùèòû ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
Íà þáèëåå áûëè âðó÷åíû äèïëîìû è äåíåæíûå ïîîùðåíèÿ
ïîáåäèòåëÿì â êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ïðîôåñ-
ñèîíàë-2011». Ïåðâûå ìåñòà â ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ çàíÿëè 7
÷åëîâåê èç ðàçíûõ ãîðîäîâ îáëàñòè, â òîì ÷èñëå ïåðâîóðàëî÷êà
ïåäàãîã-ïñèõîëîã öåíòðà «Ðîñèíêà» Îëüãà Øìûãîëü.
МАЛЬКОВ СТЕРЛЯДИ - В ЧУСОВУЮ
Ñâûøå 10 òûñÿ÷ ãîäîâàëûõ ìàëüêîâ ñòåðëÿäè âûïóñòèëè â ðåêó
×óñîâàÿ. Ïîâûñèòü ðûáîïðîäóêòèâíîñòü îäíîé èç êðóïíåéøèõ
ðåê Óðàëà ðåøèë Ñðåäíåóðàëüñêèé ìåäåïëàâèëüíûé çàâîä è
âûäåëèë íà ýòî îêîëî 250 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ìàëüêîâ âûðàñòèëè â Ðåôòèíñêîì ðûáõîçå. Ïîêà èõ ìàññà
ñîñòàâëÿåò âñåãî 25 ãðàììîâ. ×òîáû äîñòè÷ü òîâàðíîãî âèäà, ðûáå
óæå â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ íåîáõîäèìî áóäåò íàáðàòü âåñ äî
400 ãðàììîâ. Ñòåðëÿäü – öåííûé âèä èñ÷åçàþùèõ îñåòðîâûõ ðûá,
êîòîðûé çàíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó. Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ôîðìè-
ðîâàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ çàïàñîâ ÿâëÿåòñÿ èñêóññòâåííîå âîñïðî-
èçâîäñòâî. Êñòàòè, ñòåðëÿäü õîðîøî àäàïòèðóåòñÿ ê óðàëüñêîìó
êëèìàòó, ñ÷èòàåòñÿ íåïðèõîòëèâîé, õîðîøî ïðèæèâàåòñÿ â åñòå-
ñòâåííûõ âîäîåìàõ è ïðèìåðíî ÷åðåç ïÿòèëåòêó äàåò ïîòîìñòâî.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЛЕС
Â ôîòîãðàôè÷åñêîì ìóçåå «Äîì Ìåòåíêîâà» (ôèëèàë Ìóçåÿ
èñòîðèè Åêàòåðèíáóðãà) è áèáëèîòåêå èìåíè Â.Ã.Áåëèíñêîãî
(îòäåëå êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðû) îòêðûëèñü äâå
ôîòîâûñòàâêè Àííû Áîêîâåö «Ïîçàáûòûå ñòðàíîé...» è «Ëåñ
êàê… Îáúåêò Îáúåäèíåííûõ Íàöèé» ñîîòâåòñòâåííî.
Àííà Áîêîâåö – ñîòðóäíèê áèáëèîòåêè â Êîðàáåëüíîé ðîùå,
âåäåò ýêîëîãî-êðàåâåä÷åñêóþ ðàáîòó, è ôîòîñíèìêè ïîìîãàþò
äîíåñòè äî êàæäîãî ýòè ïðîáëåìû.
Íà îäíîé ýêñïîçèöèè îòðàæåíà ðàçðóõà è çàïóñòåíèå, öàðÿ-
ùèå â óðàëüñêèõ äåðåâåíüêàõ ïîñëå ðàçëè÷íûõ ðåôîðì â ñåëüñ-
êîì õîçÿéñòâå. Äðóãàÿ – ïîñâÿùåíà ëåñó – ñàìîé ñâîåâðåìåííîé
òåìå, âåäü 2011 ãîä Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé (ÎÎÍ)
îáúÿâèëà ìåæäóíàðîäíûì Ãîäîì ëåñà êàê îáúåêòà âñåîáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ è îçàáî÷åííîñòè.
СОСТАВ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ
Ôåäåðàöèÿ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè îáíàðîäîâàëà ñîñòàâ
ó÷àñòíèêîâ ÕÕ ÷åìïèîíàòà ñòðàíû, êîòîðûå ïîâåäóò áîðüáó
çà íàãðàäû â ñåçîíå 2011-2012 ãîäîâ.
Ýòî ïðèçåðû ïðîøëîãî ïåðâåíñòâà – äèíàìîâöû Êàçàíè è
Ìîñêâà, êðàñíîãîðñêèé «Çîðêèé», à òàêæå êåìåðîâñêèé «Êóçáàññ»,
êðàñíîÿðñêèé «Åíèñåé», èðêóòñêèé «Áàéêàë», àðìåéöû Õàáàðîâñ-
êà, íèæåãîðîäñêèé «Ñòàðò», íîâîñèáèðñêèé «Ñèáñåëüìàø», íàø
«Óðàëüñêèé òðóáíèê», êèðîâñêàÿ «Ðîäèíà», óëüÿíîâñêàÿ «Âîëãà»,
àðõàíãåëüñêèé «Âîäíèê» è ìóðìàíñêèé «Ìóðìàí», çàìåíèâøèé
îðåíáóðãñêèé «Ëîêîìîòèâ», îêàçàâøèéñÿ ôèíàíñîâî íåñîñòîÿòåëü-
íûì. ×åìïèîíàò íà÷íåòñÿ 10 íîÿáðÿ.
ТОПОЛЯ ПИЛЯТ – МУСОР ОСТАЕТСЯ
Âåñíîé â ãîðîäå âåëîñü êðîíèðîâàíèå äåðåâüåâ. Òî, ÷òî
áåçæàëîñòíî êîðîòêî ñïèëèâàëèñü ñòâîëû òîïîëåé, âûçûâàëî
íàðåêàíèå ýêîëîãîâ. À íåâûâåçåííûå âåòêè, ðàçáðîñàííûå èëè
ñâàëåííûå â êó÷è, ïðîäîëæàþò âîçìóùàòü æèòåëåé äâîðîâ.
Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ ÓÆÊÕ, êðîíèðîâàíèåì ïî êîíòðàê-
òó ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà (íà ýòè öåëè âûäåëåí 1 ìèëëèîí ðóá-
ëåé èç ìåñòíîãî áþäæåòà) çàíèìàåòñÿ â îñíîâíîì êîìïàíèÿ «×è-
ñòþëÿ». Åå ðóêîâîäèòåëÿì óæå ñäåëàíî çàìå÷àíèå, îíè îáåùàëè
ïðèáðàòüñÿ è âûâåçòè ìóñîð.
Íî ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ñïèëèâàíèå äåðåâüåâ ïî ïðîñüáå æèòåëåé
èíèöèèðóþò óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè. Â äàííîì ñëó÷àå îíè è äîë-
æíû äîâîäèòü äåëî äî óìà, ïî÷èñòèòü ñâîþ òåððèòîðèþ.
Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî ðàçâèòèþ ÌÓÏ ÆÊÕ
Þðèÿ Ïîïîâà, âîçðîæäàþùèéñÿ «Ãîðêîìõîç» âñêîðå çàéìåòñÿ













È ÁÓÊÅÒÛ ÄËß ÄÓØÈ
ПАМЯТЬ
Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè 5
èþíÿ íà 75-ì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ Êëåì-
ïåðò Åôèì Äàâèäîâè÷ - êàíäèäàò òåõíè-
÷åñêèõ íàóê, îäèí èç êðóïíåéøèõ ñïåöèà-
ëèñòîâ òðóáíîãî ïðîèçâîäñòâà íå òîëüêî íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå,
íî è â Ðîññèè. Àâòîð òðåõ ìîíîãðàôèé, îêîëî 70-òè ñòàòåé ïî òå-
îðèè è ïðàêòèêå òðóáíîãî ïðîèçâîäñòâà, 16-òè àâòîðñêèõ ñâèäå-
òåëüñòâ.
Åôèì Äàâèäîâè÷ Êëåìïåðò ïðèøåë íà ÏÍÒÇ â 1959 ãîäó, âñÿ
åãî òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ áûëà ñâÿçàíà ñ öåíòðàëüíîé çàâîäñêîé
ëàáîðàòîðèåé: â 1988- 2007 ãã. îí âîçãëàâëÿë ëàáîðàòîðèþ ãîðÿ-
÷åé ïðîêàòêè òðóá, çàòåì - âåäóùèì èíæåíåðîì-èññëåäîâàòåëåì
â ýòîé æå ëàáîðàòîðèè.
Ìíîãèå åãî ïðåäëîæåíèÿ è ðàçðàáîòêè â ÷àñòè ðåêîíñòðóêöèè
ñòàíîâ ãîðÿ÷åé ïðîêàòêè, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíîëîãèè ïðîèç-
âîäñòâà ïîäøèïíèêîâûõ òðóá, òðóá íåôòÿíîãî ñîðòàìåíòà, êàëèá-
ðîâîê âàëêîâ ñòàíîâ ãîðÿ÷åé ïðîêàòêè, ïðîèçâîäñòâà òðóá èç íî-
âûõ ìàðîê ñòàëåé, ðàñøèðåíèÿ ñîðòàìåíòà ñòàíîâ ãîðÿ÷åé ïðî-
êàòêè ïðèíåñëè çàâîäó çíà÷èòåëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò. À
âåäü áåç íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê, áåç ïîñòîÿííûõ ñîâåðøåíñòâîâàíèé,
áåç ðàáîòû ìûñëè òàêèõ òàëàíòëèâûõ, êàê Êëåìïåðò, ó÷åíûõ, èí-
æåíåðîâ íå âîçìîæíî ðàçâèòèå íå òîëüêî îòäåëüíî âçÿòîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ÏÍÒÇ, íî è òðóáíîé îòðàñëè â öåëîì.
Çà ïîñëåäíèå ãîäû ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè Êëåìïåðòà
Å.Ä. áûëî îñâîåíî ïðîèçâîäñòâî ÍÊÒ è îáñàäíûõ òðóá ïîâûøåííûõ
ãðóïï ïðî÷íîñòè, ðàçðàáîòàíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàñøèðåíèþ òðóáî-
ïðîêàòíûõ àãðåãàòîâ, ðàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ è âûïóùåíû ïàðòèè
øàðîâ äëÿ ðàçìîëüíûõ ìåëüíèö. Ðàçðàáîòàíà è âíåäðåíà â ïðîèç-
âîäñòâî òåõíîëîãèÿ ïðîøèâêè íà ÒÏÀ 140 çàãîòîâêè èç íåðæàâåþ-
ùèõ ìàðîê ñòàëè ñ èñïîëüçîâàíèåì õîëîñòîãî ðîëèêà, ÷òî ïîçâîëÿ-
åò çàâîäó çíà÷èòåëüíî ýêîíîìèòü äîðîãîñòîÿùèé ìåòàëë.
Ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò è çíàíèÿ Êëåìïåðò Å.Ä. ïåðå-
äàâàë ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì è ñòóäåíòàì, îêàçûâàë áîëüøóþ ïî-
ìîùü â ïîäãîòîâêå äèïëîìíûõ ïðîåêòîâ.
Çà ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó Êëåìïåðò Å.Ä. íàãðàæäåí ìåäàëÿìè
«Çà äîáëåñòíûé òðóä», «Âåòåðàí òðóäà», åìó ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî-
÷åòíûé ìåòàëëóðã», «Çàñëóæåííûé ìåòàëëóðã Ðîññèè».
Ïàìÿòü î Åôèìå Äàâèäîâè÷å Êëåìïåðòå ñîõðàíèòñÿ â ñåðä-
öàõ åãî êîëëåã è íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â èñòîðèè ÖÇË.
Êîëëåãè
В прошлом году во Дворце культуры металлургов впервые был
организован заводской День юбиляра. Начинание всем




òèÿ, ÷åé òðóäîâîé ñòàæ
íà ÏÍÒÇ ñîñòàâëÿåò
áîëåå 20 ëåò. Òàê, ñóïðóãè Âåðà
Ìèõàéëîâíà è Ãåííàäèé Âàñèëü-
åâè÷ Ñàìñîíîâû ïîñâÿòèëè ðàáî-
òå íà Íîâîòðóáíîì áîëåå 37 ëåò:
- Ðàáîòàåì íà çàâîäå âñþ
æèçíü, ñ ñàìîé ìîëîäîñòè – ëþ-
áèì åãî, ãîðäèìñÿ èì. Ïðåäïðè-
ÿòèå ðàñòåò, ðàçâèâàåòñÿ, è íàñ
ýòî ðàäóåò!
Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñ-
òíûé òðóä è â ñâÿçè ñ þáèëåéíû-
ìè äàòàìè íîâîòðóáíèêàì âðó÷è-
ëè Ïî÷åòíûå ãðàìîòû Ìèíèñòåð-
ñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâ-
ëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è, êî-
íå÷íî, öâåòû. Îäèí çà äðóãèì ïîä
àïëîäèñìåíòû çàëà ïîäíèìàëèñü
íà ñöåíó ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáî-
òå ñ ïåðñîíàëîì Äìèòðèé Ñóïðî-
íåíêî îò èìåíè ðóêîâîäñòâà
ÏÍÒÇ ïîçäðàâèë êàæäîãî è ïî-
áëàãîäàðèë çà ëè÷íûé âêëàä â
ðàçâèòèå êîìïàíèè.
Â ÷åñòü Äíÿ þáèëÿðà òâîð÷åñ-
êèå êîëëåêòèâû Äâîðöà êóëüòóðû
ïîäãîòîâèëè áîëüøîé êîíöåðò.
Êðîìå óæå ïîëþáèâøèõñÿ íîâî-
òðóáíèêàì íîìåðîâ, ãîñòè ñìîã-
ëè îöåíèòü ïðåìüåðû - ñóäÿ ïî
ðåàêöèè çàëà, îíè ïîíðàâèëèñü.
- Êîíöåðò î÷åíü õîðîøèé!
Äóøà äî ñèõ ïîð ïîåò! Ïðîñòî çäî-
ðîâî! Ïðèÿòíî, êîãäà òåáÿ òàê ïî-
çäðàâëÿþò, - ïîäåëèëñÿ âïå-




äîáðîé òðàäèöèåé è ñîáèðàåò
ìíîãî ó÷àñòíèêîâ, ãîñòåé.
Крановщица цеха № 15 Надежда Николаева
Н
ЧТПЗ приступил к реализации жилищной корпоративной
программы в Челябинске, Первоуральске и Альметьевске, где
расположен завод «Алнас» (компания «Римера»). Об этом
необычном масштабном проекте – беседа с Кириллом






ãî ïðîåêòà â Òà-
òàðñòàíå, ãäå ïîñòðîÿò 200 êâàð-
òèð äëÿ ðàáîòíèêîâ «Àëíàñà». Íà
êàêîé ñòàäèè ñåãîäíÿ êîðïîðà-
òèâíàÿ æèëèùíàÿ ïðîãðàììà?
– Îíà íàõîäèò ïîâñåìåñòíóþ
ïîääåðæêó êàê ó àäìèíèñòðàöèè
ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ, òàê è ó ðå-
ãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ó ïðàâèòåëüñòâà
Òàòàðñòàíà. Ýòî âàæíî, ïîòîìó
÷òî ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü ìàññó
îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ, è áåç
ëîÿëüíîñòè ÷èíîâíèêîâ ýòîò ýòàï
ìîæåò çàòÿíóòüñÿ. Ñîçäàíû òåõíè-
÷åñêèé è êîììåð÷åñêèé öåíòðû.
Îäíè îòâå÷àþò çà òåõíè÷åñêèå
ðåøåíèÿ, äðóãèå – çà òåíäåðû,
çàêóïêè è âñå îñòàëüíîå. Ðóêîâî-
äèòåëè öåíòðîâ àêêóìóëèðóþò è
óïðàâëÿþò ìåðîïðèÿòèÿìè ïî
êàæäîìó èç òð¸õ ïðîåêòîâ. Îòìå-
÷ó, ýòî äëÿ íàñ ñîâåðøåííî íîâûé
îïûò. Íî âåäü è ïðè ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà «Âûñîòà 239» ìû òîæå âñ¸
äåëàëè âïåðâûå. Ñ÷èòàþ æèëèù-
íûé ïðîåêò î÷åíü èíòåðåñíûì, à
ðåçóëüòàò ñòàíåò ìîùíûì èíñòðó-
ìåíòîì äëÿ ìîòèâàöèè è ðàçâèòèÿ
êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû.
– Êàê áóäåò âûãëÿäåòü áå-
ëûé êâàðòàë â ×åëÿáèíñêå?
– Ê ñîçäàíèþ äèçàéí-ïðîåê-
òà ïðèâëåêëè êðåàòèâíîå àãåíò-
ñòâî «¨-ïðîãðàììà». Öåõ «Âûñî-
òà 239» ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà,
êàê èçâåñòíî, ïðèçíàí ìèðîâûì
ïðîìûøëåííûì øåäåâðîì. Áå-




íèé è âñåé äâîðîâîé òåððèòîðèè
ñ äåòñêîé ïëîùàäêîé, àâòîïàð-
êîâêîé, ìàãàçèíîì, ïîëèêëèíè-
êîé, äåòñàäîì, êàôå. Çàäà÷à -
ïðèäóìàòü, à çàòåì ïîñòðîèòü
ñâîåãî ðîäà áèçíåñ-èíêóáàòîð,
ãîðîä â ãîðîäå, ãäå ìîëîäûå ñïå-
öèàëèñòû ñìîãóò æèòü, îòäûõàòü,
ðàñòèòü äåòåé. Ìû ñòðåìèìñÿ
ñîçäàòü åäèíóþ ñðåäó ñ òàêèì
ìèêðîêëèìàòîì, ãäå íàøèì «áå-
ëûì ìåòàëëóðãàì» áóäåò êîìôîð-
òíî. Çàäà÷à íåïðîñòàÿ, íî î÷åíü
âàæíàÿ. Äëÿ ýòîãî â íàøåì êîð-
ïîðàòèâíîì æèëîì êâàðòàëå ïðå-
äóñìîòðåíà óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ, êîòîðàÿ ïîçàáîòèòñÿ î âíå-
äðåíèè è ñîáëþäåíèè ñòàíäàðòîâ
«áåëîé ìåòàëëóðãèè». Íà áåðåãó
îçåðà Ñìîëèíî ïîñòðîèì òðè
ìíîãîýòàæíûõ äîìà íà 500 êâàð-
òèð îáùèì ñ÷åòîì. Èç íèõ 80 ïðî-
öåíòîâ áóäóò äâóõêîìíàòíûìè, 5
ïðîöåíòîâ – òðåõêîìíàòíûìè è
15 ïðîöåíòîâ – îäíîêîìíàòíûìè.
Ñåìåéíûì, ïîíÿòíî, ïðåäëîæàò
îòäåëüíûå êâàðòèðû. Â ïîäúåç-
äàõ ýòèõ äîìîâ îáåñïå÷åíèþ áå-
çîïàñíîñòè, ïîääåðæàíèþ ïîðÿä-
êà è ÷èñòîòû áóäåò ïîìîãàòü êîí-
ñüåðæ. Êðèòåðèè äëÿ îòáîðà êàí-
äèäàòîâ â ýòó æèëèùíóþ ïðî-
ãðàììó ðåøèò äèðåêöèÿ ïî ïåð-
ñîíàëó. Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî,
ñåé÷àñ îíè êàê ðàç îáñóæäàþòñÿ.




– Âåðíî. Ó íàñ åñòü äâà âà-
ðèàíòà ðàçìåùåíèÿ äîìîâ: íà
ìåñòå áàññåéíà «Âîñõîäà» èëè
ïîáëèçîñòè îò Ìåäöåíòðà. Åñëè
áàññåéí ïðèäåòñÿ ñíåñòè, òî îáÿ-
çàòåëüíî ïîñòðîèì åãî â äðóãîì
ìåñòå.
– À êàê ïðîäâèãàåòñÿ ïðî-
åêò íà ÏÍÒÇ?
– Â Ïåðâîóðàëüñêå ïîñòðîèì
êîìïëåêñ ìàëîýòàæíîãî æèëüÿ.
Ýòî áóäóò òàóíõàóñû ïî 3-4 ýòàæà
ñ òàêîé æå, êàê â ×åëÿáèíñêå, èí-
òåðåñíîé è ñîâðåìåííîé èíôðà-
ñòðóêòóðîé. Ïðîåêò çåðêàëåí ÷å-
ëÿáèíñêîìó, ðàçëè÷èå ëèøü â âû-
ñîòíîñòè äîìîâ. Íî ïî êîëè÷åñòâó
êâàðòèð è êîìôîðòó äëÿ ðàáîòíè-
êîâ ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ æèëèùíàÿ ïðî-
ãðàììà ñîâåðøåííî îäèíàêîâà.
– Ýòî ïðàâäà, ÷òî êîðïîðà-
Один из эскизных вариантов корпоративного жилья для
новотрубников
òèâíûå êâàðòèðû áóäóò ìåáëè-
ðîâàííûìè?
– Îáÿçàòåëüíî. Îòêóäà ó ìî-
ëîäîé ñåìüè ñðåäñòâà äëÿ ïðèîá-
ðåòåíèÿ âñåé íåîáõîäèìîé ìåáå-
ëè? Àêöèîíåðû êîìïàíèè Àíäðåé
Èëüè÷ Êîìàðîâ è Àëåêñàíäð Àíà-
òîëüåâè÷ Ôåäîðîâ ïðåäóñìîòðå-
ëè, ÷òîáû â êâàðòèðàõ áûëî àáñî-
ëþòíî âñ¸ ê íîâîñåëüþ. Ìû ñäå-
ëàåì íîðìàëüíûé ðåìîíò, ïîñòà-
âèì ñàíòåõíèêó, çàêóïèì áûòîâóþ
òåõíèêó. Ïîëû, îáîè, ëàìïî÷êè,
ëþñòðû, âàííûå, ïðèõîæèå, âñòðî-
åííûå êóõíè – âñå ñ íàñ! Íî ÷òîáû
ñîâñåì óæ âñ¸ áûëî «êàçåííûì»,
òîæå íå ãîäèòñÿ. Ïîýòîìó âûáîð,
ïðèîáðåòåíèå êðîâàòè è ïëàòÿíî-
ãî øêàôà îñòàâëÿåì äëÿ ìîëîäûõ,
âî âñ¸ì îñòàëüíîì êâàðòèðà áóäåò
ïîëíîñòüþ ïðèãîäíà äëÿ æèëüÿ.
×åëîâåêó îñòàåòñÿ òîëüêî âúåõàòü,
è áîëüøå íèêàêèõ çàáîò: ðàáîòàé,
âîñïèòûâàé äåòåé, ðàñòè êàê ñïå-
öèàëèñò è îáîãàùàéñÿ äóõîâíî
ñðåäè êîëëåã, åäèíîìûøëåííè-
êîâ. Èíòåðåñíàÿ ðàáîòà íà ëó÷øåì
òðóáíîì ïðîèçâîäñòâå, ïðèÿòíûå
ñîñåäè, êîìôîðòàáåëüíîå æèëü¸,
äåòñêèé ñàä è âîçìîæíîñòü äëÿ
èíòåðåñíîãî äîñóãà – ÷òî åùå íóæ-
íî?! Íî ñòîèò òîëüêî èçìåíèòü
êîðïîðàòèâíûì ñòàíäàðòàì –
ïðèéòè íåòðåçâûì íà ðàáîòó, óñò-
ðîèòü äîìà äåáîø, òî ìîæíî ñðà-
çó âñåõ ýòèõ áëàã ëèøèòüñÿ. Ñ÷è-
òàþ, ýòî ñïðàâåäëèâî: åñëè âå-
äåøü ñåáÿ íåàäåêâàòíî, çíà÷èò,
æèâè â äðóãîì ìåñòå, à íå â áå-
ëîì êâàðòàëå.
– È âñå-òàêè, åñòü ïîíèìà-
íèå, êòî ñòàíåò æèëüöàìè â ýòèõ
íîâûõ äîìàõ?
– Â îáùèõ ÷åðòàõ ìîãó ñêà-
çàòü ñëåäóþùåå. Îïðåäåëåíî,
÷òî ïåðâûìè íîâîñ¸ëàìè ñòàíóò
«áåëûå ìåòàëëóðãè» è ïðèîðèòåò-
íûå ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû äðó-
ãèõ öåõîâ. Ýòî áóäåò î÷åíü ïðè-
âëåêàòåëüíûé äëÿ çàâîäñêîé ìî-
ëîäåæè ïðîåêò. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî
â÷åðàøíèé âûïóñêíèê âóçà â âîç-
ðàñòå 25-26 ëåò ïîëó÷èò êëàññíóþ
ðàáîòó è îòëè÷íîå æèëü¸, íå îêà-
æåòñÿ â ðàáñòâå èïîòåêè. Äà ïå-
ðåä íèì âåäü ñîâåðøåííî äðóãèå
ãîðèçîíòû îòêðîþòñÿ.
– À äåòñêèå ñàäû äëÿ êîãî?
Òîëüêî äëÿ ñîòðóäíèêîâ èëè
äëÿ âñåõ æåëàþùèõ?
– Òîëüêî äëÿ äåòåé ñîòðóäíè-
êîâ, ðÿäîâûì ãîðîæàíàì êîìïà-
íèÿ ïîìî÷ü íèêàê íå ñìîæåò. ×òî
ìû 200-300 äåòèøåê ñ çàâîäà íå
íàáåð¸ì?
– Åñëè ñðàâíèâàòü æèëèù-
íûé ïðîåêò ñ öåõîì «Âûñîòà
239», òî ýòîò ïðîåêò ðåàëüíî
îñóùåñòâèòü â òàêèå æå ðåêîð-
äíûå ñðîêè?
– Âåñü ïðîåêò â Àëüìåòüåâñ-
êå ïî çàòðàòàì ìàòåðèàëüíûì è
÷åëîâå÷åñêèì – ýòî ïðèìåðíî
ìåñÿ÷íîå âûïîëíåíèå «Âûñîòû»,
ïðîåêò Ïåðâîóðàëüñê – 4-õ ìåñÿ÷-
íîå, ×åëÿáèíñê – àíàëîãè÷íî. Â
ïðèíöèïå, åñëè äàæå âñå òðè ãî-
ðîäà äåëàòü ïîñëåäîâàòåëüíî, òî
â ñðîê «Âûñîòû» – 9 ìåñÿöåâ –
ìû óëîæèìñÿ. Åñëè áû íå îäíî íî:
«Âûñîòà 239» - ýòî, îáðàçíî ãî-
âîðÿ, áîëüøàÿ êîðîáêà, ó íàñ áûë
ðåêîðä – â ñóòêè òàì òðóäèëîñü
1100 ÷åëîâåê. Íà æèëîé äîì
ñòîëüêî ðàáîòíèêîâ íå ïîñòà-
âèøü… Íî ìû ïîíèìàåì, ÷òî
ëþäè æäóò êâàðòèðû, è áóäåì ñòà-




Íà÷àëî íîâîãî ñåçîíà â
Ïåðâîóðàëüñêå äëÿ
êîìàíä äâîðîâûõ êëóáîâ




ïî ëåòíåé çàáàâå, îõîòíî
ñìåíèëè çèìíþþ ôîðìó è
áûñòðî àäàïòèðîâàëèñü ê
êîæàíîìó ìÿ÷ó.
Èãðû ãîðîäñêîãî ïåðâåíñòâà â ïÿòè âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ïðî-
õîäÿò íà ñòàäèîíå «Óðàëüñêèé òðóáíèê» è íà ïîëå ïÿòîé øêîëû.
Êîãäà ñîñòàâëÿëèñü êàëåíäàðè, íåâîçìîæíî áûëî ïîä íóæíûå äíè
«çàêàçàòü» ïîãîäó, òàê ÷òî ïîðîé ïðèõîäèòüñÿ ñðàæàòüñÿ íà ñûðîé
ïëîùàäêå èëè âîîáùå â äîæäü. Íî ýòî îáñòîÿòåëüñòâî íè÷óòü íå
ïóãàåò íè áîëåëüùèêîâ, íè þíûõ ôóòáîëèñòîâ. Äàæå íàîáîðîò -
ïðèäàåò ìàò÷àì àçàðò è íåïðåäñêàçóåìîñòü.
Ïîñëå íåñêîëüêèõ ïðîâåäåííûõ òóðîâ óæå ìîæíî âûäåëèòü
ôàâîðèòîâ. Â ãðóïïå 1994-95 ã.ð. ñ øåñòüþ ó÷àñòâóþùèìè êîìàí-
äàìè íà ëèäèðóþùèõ ïîçèöèÿõ íàõîäÿòñÿ «Êðèñòàëë», «Èñêðà» èç
Íîâîóòêèíñêà è «Îãîí¸ê». Íà äâà êëóáà áîëüøå â òóðíèðå ïî 1996-
97 ã.ð. – çäåñü âïåðåäè «Íàäåæäà» èç ïîñ¸ëêà ÑÒÈ, «Îãîí¸ê» è
«Þíûé ñòðîèòåëü». Êîìàíä, óêîìïëåêòîâàííûõ 13-ëåòíèìè ôóò-
áîëèñòàìè, íàáðàëàñü öåëàÿ äþæèíà – äâåíàäöàòü. Òàáëèöó ñ
òðåìÿ ïîáåäàìè âîçãëàâëÿåò «Þíûé ñòðîèòåëü», êîòîðûé ïðåñëå-
äóþò «×àéêà» è «Àëûå ïàðóñà». Ðåáÿòà «Þíîãî ñòðîèòåëÿ» 2000
ã.ð. óñïåøíûìè ïîåäèíêàìè ïîäàþò ïðèìåð ñâîèì ñòàðøèì îä-
íîêëóáíèêàì, îïåðåæàÿ ñîïåðíèêîâ èç òàëèöêîé «Ðÿáèíóøêè» è
«Áóðåâåñòíèêà».
Îñîáî ñëåäóåò ñêàçàòü î ìàëûøíå. Â ïðîøëîì ãîäó áûëî òðè
êîìàíäû, ñåé÷àñ – øåñòü. Â ÷èñëå äîáàâèâøèõñÿ - è «Ðÿáèíóøêà».
Ìèíóâøåé çèìîé íîâîòðóáíèêè, ÷åòâåðòûé ãîä îïåêàþùèå äåòñ-
êèé ñïîðò ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, î÷åðåäíîé íîâûé êîðò ïîñòðîèëè
â Òàëèöå. Òåïåðü çäåñü ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî
íàáîðà äåòåé, áîëüøå ñòàëî âðåìåíè äëÿ òðåíèðîâîê. Êàê ðåçóëü-
òàò, òàìîøíèå ìàëü÷èêè ñðåäè ôóòáîëèñòîâ 2000-03 ã.ð. èäóò âñëåä
çà ëèäåðàìè èç «Þíîãî ñòðîèòåëÿ» è îïåðåæàþò «»Áóðåâåñòíèê».
Ñòàðøèé òðåíåð äâîðîâûõ êëóáîâ Îëüãà Öèâèëåâà:
– Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî åæåãîäíî ó íàñ ìåíÿþòñÿ ÷åìïèîíû –
çíà÷èò, åñòü êîíêóðåíöèÿ, êîìàíäû ïîäòÿãèâàþòñÿ â ìàñòåðñòâå,
âûÿâëÿþòñÿ «çâ¸çäî÷êè». Åñëè ó êîãî-òî ïðîÿâëÿþòñÿ ñïîñîáíîñòè
â òîì èëè èíîì âèäå, ðåêîìåíäóåì ðåáÿò äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
â õîêêåéíóþ øêîëó «Òðóáíèêà» èëè â ôóòáîëüíûå ñåêöèè.
Â ïîäòâåðæäåíèå ñêàçàííîìó: êîìàíäà «Îãîí¸ê» 1993-94 ã.ð.
ïðèãëàøåíà â Ïîëåâñêîé íà îáëàñòíîé ôóòáîëüíûé ôåñòèâàëü «Ìîé
ñïîðòèâíûé äâîð». Îñòà¸òñÿ ïîæåëàòü íàøèì þíîøàì óäà÷è.
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Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò, 66-49-67 - ðåêëàìà.
E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 1938. Òèðàæ 3987.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Öåõ ¹ 1/61 – Íèíó Åôèìîâíó ÄÅÌÈÄÎÂÓ è Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à
ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ.
Öåõ ¹ 2 – Íèíó Ïåòðîâíó ÑÁÎÅÂÓ è Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à
ÒÎÊÀÐÅÂÀ.
Öåõ ¹ 3 – Íèíó Ãðèãîðüåâíó ÌÈØÅÍ¨ÂÓ.
Öåõ ¹ 4/64 – Ìèõàèëà Ñåðîôèìîâè÷à ÀÃÀÏÈÒÎÂÀ è Ìèõàèëà
Âàñèëüåâè÷à ØÅÂÅË¨ÂÀ.
Öåõ ¹ 5 - Ìèíçèôó ÁÓØÌÅËÅÂÓ, Ãàëèíó Íèêîëàåâíó ÂËÀÑÎÂÓ, Ôàè-
íó Âèêòîðîâíó ÏÀÐÔÅÍÒÜÅÂÓ è Åðøîâà Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÅÐØÎÂÀ.
Öåõ ¹ 10 – Âàëåíòèíó Ìèòðîôàíîâíó ÏÅÒÐÎÂÓ è Èðàèäó Âà-
ëåíòèíîâíó ÂÅËÈÆÀÍÈÍÓ.
Öåõ ¹ 7/74 - Ïåòðà Ëàâðåíòüåâè÷à ÃÎÐÁÀ×ÓÊÀ, Èãîðÿ Áîðèñî-
âè÷à ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, Çèëó Àëüôèòîâíó ØÀÅÕÎÂÓ, Èâàíà Íèêèòîâè÷à
ÁÎßÐÊÎ è Ìàðèþ Ôåäîðîâíó ÍÀÉÄÀÍÎÂÓ.
Öåõ ¹ 8 – Ïåëàãåþ Ìèõàéëîâíó ÒÀÍÛÃÈÍÓ è Ëþäìèëó Ìèõàé-
ëîâíó ÇÈÍ×ÓÊ.
Öåõ ¹ 9 – Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à ËÓÊÈÍÀ è Ôèäàëèþ Àðõàìîâíó
ÌÀÕÈßÍÎÂÓ.
Öåõ ¹ 19 – Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó ×ÅÐÍÛØÅÂÓ.
Öåõ ¹ 21 – Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ØÌÎÒÜÅÂÓ.
Öåõ ¹ 25 – Ãåîðãèÿ Àëåêñååâè÷à ÇÎËÎÒÎÂÀ.
Öåõ ¹ 28 – Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ÊÎßÍÎÂÀ.
Öåõ ¹ 34 – Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó ÂÀÐÀÂÀ è Íåëëè Àëåêñàíä-
ðîâíó ÐÆÀÍÍÈÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 36 – Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó ÏËÞÑÍÈÍÓ è Ëèäèþ Ïåò-
ðîâíó ÌÀÊÅÅÂÓ.
Äåòñêèå ñàäû – Àíôèñó Âàñèëüåâíó ÊÓÒßÂÈÍÓ.
Руководство, общественные организации подразделений
Новотрубного завода сердечно поздравляют своих дорогих
юбиляров!
Ðóêîâîäñòâî öåõà ¹ 14 è ñîâåò âåòåðàíîâ îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåÿìè ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ Ìàðèíó
Àíàòîëüåâíó ÃÀÁÈÍÅÒ è Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à ÃÎÐÈÍÎÂÀ.
Ïóñòü áóäóò ñ÷àñòüå è çäîðîâüå, è ïóñòü íà âñ¸ õâàòàåò ñèë,
È ÷òîáû êàæäûé äåíü ñ ëþáîâüþ âàì òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë!
 Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðàíîâ
öåõà ¹ 15 ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ
óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ:
öåõà ¹ 11 – Èâàíà ßêîâëåâè÷à ÊÍßÇÅÂÀ;
öåõà ¹ 12 – Ãàëèíó Ôåäîðîâíó ÑÀÏÅÃÈÍÓ;
öåõà ¹ 15 – Âàëåðèÿ Êèðèëëîâè÷à ßÐÎÑËÀÂÖÅÂÀ,
Àíàòîëèÿ Ôåäîðîâè÷à ÔÎÌÈÍÀ è Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó ÀËÔÅÐÎÂÓ.
Ïóñòü áóäåò âàì òåïëî â êðóãó ðîäíûõ, â êðóãó äðóçåé,
Ïóñòü áóäåò ìíîãî â âàøåé æèçíè ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ,
äîáðûõ äíåé!
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíåé, óäà÷è æäóò â ïóòè,
È áåçãðàíè÷íûì ñ÷àñòüå ïóñòü áóäåò âïåðåäè!
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðàíîâ
öåõà ¹ 15 ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ
óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ:
öåõà ¹ 12 – Âàëåíòèíó ßêîâëåâíó ÕËÛÑÒÎÂÓ;
öåõà ¹ 15 – Þðèÿ Ëåîíèäîâè÷à ÕÀÌÈÍÎÂÀ, Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à
ÑÀËÀÌÀÒÎÂÀ è Åëåíó  Àíàòîëüåâíó ÇÀÐÈÏÎÂÓ.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà ïðåêðàñíà, ñâåòëà, êàê ÿñíûé ëåòíèé äåíü,
Ïîëíà áåçîáëà÷íîãî ñ÷àñòüÿ è ëèøü ïðèÿòíûõ ïåðåìåí,
Ëþáâè ðîäíûõ, íàäåæíîé äðóæáû, óäà÷, äóøåâíîé äîáðîòû –
Âñåãî òîãî, ÷òî ñåðäöó íóæíî, ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû!
СКОРБИМ
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðà-
íîâ öåõà ¹ 15 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè âåòåðàíà òðóäà öåõà ¹ 11, Ïî÷åòíîãî
íîâîòðóáíèêà
ËÅÂÈÍÎÉ Âàëåíòèíû Ô¸äîðîâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ ÖÇË ñêîðáÿò è âûðàæàþò
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé áûâøåãî
íà÷àëüíèêà ëàáîðàòîðèè ãîðÿ÷åé ïðîêàòêè
ÊËÅÌÏÅÐÒÀ Åôèìà Äàâèäîâè÷à.
Êîëëåêòèâ ÐÑÑ öåõà ¹ 14 ãëóáîêî ñêîðáèò è âûðàæàåò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ áûâøåé êîëëåãå Ã.È.Êëåìïåðò ïî ïîâîäó ñìåð-
òè
ìóæà.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è êîëëåêòèâ öåõà
¹ 1/61 âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ âàëüöîâùèêà ÒÏÓ 140-1
ÐÎÃÎÂÀ Äìèòðèÿ Èãîðåâè÷à.
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Çàáîòà» è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 3 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà
ÎÁÎÒÍÈÍÎÉ Ëþáîâè Ô¸äîðîâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ öåõà ¹ 1/61, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò
âåòåðàíîâ âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé Ïî÷åòíîãî íîâîòðóáíèêà
ÅÃÎÐÎÂÎÉ Íèíû Àëåêñååâíû.
Ïåðâîóðàëüñêàÿ ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ Ñâåðäëîâñêîãî òâîð-
÷åñêîãî Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè è êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé îäíîãî èç ñòàðåéøèõ æóðíàëèñòîâ
ãîðîäà
ÑÀÂÈÍÑÊÎÉ Íàäåæäû Ïàâëîâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 4 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó ñìåðòè âåòåðàíà òðóäà, Ïî÷åòíîãî íîâîòðóáíèêà
ÏÎÏÎÂÎÉ Âàëåíòèíû Ôèëèïïîâíû.
ÏÐÈÁÎÐÛ  ÈÌÅÞÒ  ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.  ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ  ÑÎ  ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ
Âíèìàíèå! Ïðèãëàøàåì æèòåëåé è ãîñòåé íà âûñòàâêè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèõ àïïàðàòîâ  Åëàòîìñêîãî ïðèáîðíîãî çàâîäà.
С 15 по 17 июня в аптеке «Благодар» по адресу: ул. Ватутина, 37
Òåë.: 25-02-50, 64-84-30,òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» äëÿ ñïðàâîê 8-800-200-01-13
Íà âûñòàâêå Âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè ëþáîé àïïàðàò ïî çàâîäñêîé öåíå è ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè. Ïðèõîäèòå, ìû æäåì Âàñ!
Àäðåñ çàâîäà: Ðÿçàíñêàÿ îáë. ã. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, Ïðèáîðíûé çàâîä, òåë. (49131)3-38-16; 5-01-11; admin@elamed. com; www. elamed. òåë. «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» 8-800-200-
01-13 (çâîíîê áåñïëàòíûé). Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä - Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. Çäîðîâüå äëÿ Âàñ.
ÎÃÐÍ 1026200861620.  Ëèö.¹ 99-03-000005 îò 28.09.2004 ã.  Ïîäë.îáÿç.ñåðòèô.
Ëåòîì íà ó÷àñòêàõ ìíîãî ðàçíûõ äåë, à âðåìÿ òîðîïèò: äåíü ãîä êîðìèò.
Õî÷åòñÿ ïîñêîðåå âñå âñêîïàòü, ïîñàäèòü, îáðàáîòàòü. Íàãðóçêà â ýòî âðåìÿ
íà ïîçâîíî÷íèê, ñóñòàâû, ñåðäöå – êîëîññàëüíàÿ. Áîëü â ñïèíå, â ñóñòàâàõ,
âûñîêîå äàâëåíèå ñïîñîáíû íàäîëãî âûâåñòè èç ñòðîÿ. Ïîýòîìó, ãîòîâÿñü ê
äà÷íûì ðàáîòàì, ïðîâåðüòå è ïîïîëíèòå íå òîëüêî çàïàñ ñåìÿí è èíâåíòàðÿ,
íî è äîìàøíþþ àïòå÷êó. Íà äà÷å, â çàãîðîäíîì äîìå, âäàëè îò áîëüíèö Âàì
ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ ïîðòàòèâíûé ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèé àïïàðàò ÀËÌÀÃ.
ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ. Â îñíîâå áîëè â ñïèíå, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, ëåæèò
îñòåîõîíäðîç. Çàáîëåâàíèå èìååò õðîíè÷åñêîå òå÷åíèå è íåðåäêî ïðèâîäèò ê
ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè. Ñóùåñòâóåò ñòåðåîòèï, ÷òî ëå÷èòü îñòåîõîíäðîç
ìîæíî òîëüêî ëåêàðñòâàìè. Ýòî íå òàê. Íåîöåíèìóþ ïîëüçó çäîðîâüþ ìîæåò
îêàçàòü ôèçèîòåðàïèÿ, ðåçóëüòàòèâíîñòü êîòîðîé ñ ïîÿâëåíèåì íîâåéøèõ
ðàçðàáîòîê â îáëàñòè ìåäèöèíñêîé òåõíèêè çíà÷èòåëüíî âûðîñëà.
Äîñòîéíûì ïðåäñòàâèòåëåì ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèõ àïïàðàòîâ íîâîãî
ïîêîëåíèÿ ñòàë ÀËÌÀÃ-01. Îí ñîçäàí äëÿ òåõ, êòî ñòðàäàåò íå òîëüêî ðàç-
ëè÷íûìè ôîðìàìè îñòåîõîíäðîçà ïîçâîíî÷íèêà, íî è àðòðèòàìè, àðòðîçà-
ìè è äðóãèìè çàáîëåâàíèÿìè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ìî÷åïîëîâûõ îðãàíîâ.
ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ. Îòêðûòèÿ ó÷åíûõ ïîêàçûâàþò, ÷òî çàìåäëåííîå êðîâî-
îáðàùåíèå â áîëüíîì îðãàíå ïðåïÿòñòâóåò ïîñòóïëåíèþ ê íåìó ëåêàðñòâ. Àê-
òèâèçèðîâàâ êðîâîòîê, ìîæíî ïîâûñèòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ëå÷åíèÿ è ïðåäîòâ-
ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÀËÌÀÃ Ñ ÑÎÁÎÉ ÍÀ ÄÀ×Ó
ðàòèòü ïîâòîðíîå ïîÿâëåíèå çàáîëåâàíèÿ. Ñ ýòîé çà-
äà÷åé ìîæåò ñïðàâèòüñÿ ìàãíèòîòåðàïèÿ.
Áåãóùåå èìïóëüñíîå ìàãíèòíîå ïîëå ÀËÌÀÃà äàåò âîçìîæíîñòü äî
300% óâåëè÷èòü êðîâîòîê â ïîâðåæäåííûõ òêàíÿõ è, êàê ñëåäñòâèå, óñêî-
ðèòü äîñòàâêó ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ è ëåêàðñòâ â ïðîáëåìíûå çîíû è âûâå-
ñòè âåùåñòâà, âûçûâàþùèå è ïîääåðæèâàþùèå áîëü è âîñïàëåíèå. Ïî-
ýòîìó ÀËÌÀÃ ïðèìåíÿþò, ÷òîáû ñêîðåå ñòèõàëà áîëü, ïðîõîäèëî âîñïàëå-
íèå, óìåíüøàëñÿ îòåê, âîññòàíàâëèâàëàñü òêàíåâàÿ ñòðóêòóðà. Êðîìå ýòî-
ãî äåéñòâèå ìàãíèòíîãî ïîëÿ ÀËÌÀÃà íàïðàâëåíî íà ïîâûøåíèå ñîïðî-
òèâëÿåìîñòè îðãàíèçìà è óñèëåíèå äåéñòâèÿ òàáëåòîê, ìàçåé, ðàñòèðàíèé
è ò.ï., ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî ëåêàðñòâåííûõ ïðåïà-
ðàòîâ, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îáõîäèòüñÿ áåç èõ ïðèåìà.
Åñëè âû äî ñèõ ïîð íå ìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñ îñòåîõîíäðîçîì, ïîïðî-
áóéòå âìåñòå ñ ëåêàðñòâàìè èñïîëüçîâàòü ôèçèîòåðàïèþ!
Ïðèîáðåñòè ÀËÌÀÃ ìîæíî:
- íà âûñòàâêå-ïðîäàæå, ãäå åñòü âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äðóãè-
ìè àïïàðàòàìè ôèçèîòåðàïèè, ïîëó÷èòü ãðàìîòíóþ êîíñóëüòàöèþ è áåñ-
ïëàòíóþ ëèòåðàòóðó.
- íàëîæåííûì ïëàòåæîì, ñäåëàâ çàÿâêó ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó ãîðÿ÷åé
ëèíèè 8-800-200-01-13, ëèáî îôîðìèâ çàêàç ïèñüìîì ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàí-
ñêàÿ îáëàñòü, Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25. ÎÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
ПОДАРОК К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
Áëèçèòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê íîâîòðóáíèêîâ
Äåíü ìåòàëëóðãà, êîòîðûé âñåãäà îòìå÷àåòñÿ â òðåòüå
âîñêðåñåíüå èþëÿ – â ýòîì ãîäó 17-ãî ÷èñëà. Â ñâÿçè ñ ýòèì
íà çàâîäå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñàìûå ðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Òðàäèöèîííî êàæäûé íåðàáîòàþùèé ïåíñèîíåð ÏÍÒÇ
ïî ðåøåíèþ àêöèîíåðîâ êîìïàíèè ïîëó÷èò ìàòåðèàëüíóþ
ïîìîùü â ðàçìåðå 500 ðóáëåé.
ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÄÀ×È
20 èþíÿ - öåõè ¹ 1, 16, 27 è 37.
21 èþíÿ - öåõè ¹ 7, 20, 24, 26 è 39
22 èþíÿ - öåõè ¹ 8, 28 è 33
23 èþíÿ - öåõè ¹ 9, 22, 25 è 45.
24 èþíÿ - öåõè ¹ 2, 30 è 36.
27 èþíÿ – ôèëèàë è öåõ ¹ 17.
28 èþíÿ - öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31
29 èþíÿ - öåõè ¹ 4, 18, 23, 35 è 46.
30 èþíÿ - öåõè ¹ 5, 21,42 è 44.
1 èþëÿ - öåõè ¹ 6, 14 è 34.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû (ëåâîå êðûëî ïåðâîãî ýòà-
æà – ôîíä «Çàáîòà») ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, ñòðîãî ïî ãðàôèêó -
ñ 9.00 äî 13.30 ÷àñîâ - íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò, òðóäîâóþ
êíèæêó è ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå.
